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Joan Pelro-passa perun mal trangol
Blrneu certsetm amlc Joen Peir6, 01 qual consldero un valor real de 1'0"
brerlsrne cetalil-f die etxo sense adulacI6 de cap mena, car' si d'ell n'oplnes
el contrari ho dlrla claremenr, sense pels II la lIengua-i, ames, el tine, con­
venint amb III seva euroceralogacto, com un home honrat, cosade la qual n'ha
donat proves a bastemenr, pii'eea fa uns dies per un mal trengol.
'
Posea-com molts, antifeixistes i revolucionaris-un perlode de febre an­
ticomunista ten exacerbada que l'ha fet caure a eB-t01 un ex-mlmstre de is
Republica Bspenyole=en un infantilisme desmemorler alrarnent noclu pels inte­
ressos generals de la guerra que sosrenim contra dfver�eB potencies feixlst,es
europees i pels Inrereesos sacratteetms de III Revoluci6 popular. ten desitj6d.a
com adulterada.
-FlI dlee= no es pas d'avul la coee=-que el company Peir6 ve usanr lee"-
planes de LLIBERT�T- organ oflcial antifeixisra del Consell Municipal, com-
post, entre alrres, per repreaemants del Partit Socialista Unifictlt de Ceralu­
nya-per erecar, limb nn dret de crItlca que no ll vull pas dlscuilr, ei Part it
Comunlste d'Bspanye, el P. S. U. de Ceralunya, la U G. T. cerelana i; aingu­
",rment,01 camarada Joan Comorera, el qual-no sabriem pas dir pel' que­
ba es�evlngut el blanc de tots ela franctirlidors confederrlls i especifics i, per
, .IIfegidura, el papus d'un seclor del prol�1ariat catala, d'un sector �lori6s del
proletariat c'atala, e1 seeler 51 qual milita el carissim company Joan Peir6.
I be. com que diuc:n que qui calia alm'ga, i jo no es:ic d'acord amb ks
, desgraciades manifeslaciorfS peironianes, lfvui-l'amlc Peir6 sabra perdonar,
me ia gosadia-em permetre dlr quelcorr; pe:r a rebCltre nns arg�men!s escri1s
maSSH de pressll i 'de cara a la galeria.
'
No m'entr�lindre PC'.lS a recordar cerj lmicle aparegut en defensB del P. O.
U. M., ni �qu�1I aln'e que 10ca el tema, rim car a cSolidaridad Obrera." del
cotalanisme. ni tampoc aqueH aItre que parleva d'una manera ben pobra ,el cas
del C. A. D. C. I.-em eembia recordar que, sf be els del Cadci acordaren
mante'nir�se a la U. O. T. en una reuni6 de quatre gats, segone 'Peir6, quan el
S:ndicat del Genere d� Pun� de III nostra ciutat va decidir, com un fin prodig �
mlll acon,5eliat, retornar a la C. N. T., els asslstents no' passaven de mifj'a I
dofzena-, sin6 que vull aciarir, ,per coneixement del lector. i per a informar !
ramlc Peir6,_ alguns punts de la conferencla per ell pronunci�da a la Casa I
Confederl�l rnalaronina J, sobretot, de l'ar1icIe publicat al d{ari el passat di-
La signatura dels articles
Dir que dels articles en son responsebles els eutots que els signen, es
la manera mes simple de conctetar les coses. Pero no tothom reaceione de
Ie meteixe menere davant un criteri una mic« ampli del qual hem donal di­
verses mostres. LLIBERTAT, esciit per homes de diverse tendencia i de di­
verse ideologie, ha reetitzet una tesca protitose.per I'esperit entiteixist« que
va inspirer la seve sortide i que es, a bores d'me, una de les bases tone­
mentels sobre Ies quais s'aguanta fa nostra teraguerde victoriose.
Pero fins d'aixo hi ha qui en fa motiu de pal tit: per aquest cemi no ets
seguirem.
'
Les planes de Li...IBERTAT soli obertes a totbom, pensi C011) pensi; que
sincerement, emb Iteiettet, emb noblesa iamb ettese de mires, vulgui epor-
I tal Ie seve eotleborecio a la causa que defensem. Names demenem res­ponsebilitet i el criteri suticient pel sebet sepeter el que ee tesce pertidlst«
I'
0 espet if de noble "CI Itice. No es concretament en aquestes planes on e:han
.
de, solucioner 'els problemes, Es en els ltocs responsebies de Govern. AI­
I trament ': inv�cacions a la concordia podrien esser, un ciri nencet pel de,i tenser j tmpumsme de ceria mene de gent que no seben sortir de fa sev«
Illnic� con��ci6 principa�: .fIancliradors,. ' ,
I
t.e cJ'J.1�ca per dute I �mplacabJe que srgui es semple saJuda!>le: el.que
!
demanem es ailesa de mIres.
I Que cada u carregui amb La seva responsabijitaf i temps hi haura perdiscufir posicions,ff, , :.. J,' • •l 0 remarquem perqut::: e s amlCS que slgnen articles a /es pla.nes de
i LLIBERT,AT, saben que ho fan amb plenq consciimcia de les seves accions i
I lesponenf 8mb la seva persona/flat. Ni res mes ni les menys: suposar altraI cosa es oblidar la condici6 de lfui/adols ilntifeixisles que !eT'Jim dIet a de­
I manar qU,e ens sig-ui reconeguda, pel damunt de fa significacio que parficu­
! larmenl podenJ tenir. No responem de ningu. pero remarquem que la ploma
I cf.e companys de redacci6 no s'ha uliJitzat pel res mes que en defensa de 1a I
11libellat: perque 101 es petit al costal de resforf que cal en' defensa de
Ja nostra causa! No volem negar ni el dret d'alac ni el drel,de defensa quan
Ja responsabilitat d'un home 0 d'una organitzacio ens !acin leconfdxer�/i un
valor 0 una necessilat.
La nostra unica condicio de ledactols queda reselVada a la fidelital de
u_n programa que ens varem trarar en comenral: renunciar a tot menys a
fa victoJ'fa. 1 eJ que vu/gui seguir que segueixi: polser /a gloria mes grossa
que tindrem sera la de no haver lingut necessital de signar cap allicle per�
que efs que publicavem tenien una sola ambicio: selVir la causa de tots.
. '
marfs, sofa�.1 Iffol celrrincl6 i gepcia de «Bl su�re' va car, companyonslil. 1- porser que no en parl�ssim de l'aufonomia de Ca:alunya-, voJdria
'I. 'com que contester per punt tot el mtmifestat per Peir6, equivaJdria a fer dir, me el company Peir6 qUlm'::':' tot hi haver�hi participf!cl6 de tots els sec ..
us de mes planes de les que disposa LLIBERTAT, rebatre�es �riteri personal el tors-va governar a Catalunya el govern de 16 GeneraJitai?
que dic--alguns dels fete assenyalats mes importants de ramIe 'conferenciant lara, potser ql�e diguem quelcom ;obre Ie composlci6 de la base de la
I articulista. U. G. T, a Catalunya. Diu Peir6-es una pena estar mal assabentat-que
en primer. terrne caldra dk ben clar que, el dfa'19 de juliol-sense deixar III U. G, T. no es revolucionaria i que entre l'organitzacic,d'Bepanya I la de
de rHoneixer l'e8for� endrme del proletariat en 8rm�s edscrit a Ia C. N. T.7' Catalunya hi hi! un abjsme de Mcorum i de dignftat. en primer' terme Ii dire
&1 militari5me feixiet" fou batut a Barcelona pels obrers de totes les tenden- ' que els problemes interns de hi LL O. T. val mes que els resoJguin ela propis
cies-recordem' Ascaso, Fontbernat. CoHddorne, Jover Br�fau, GraeHs-f, � afillats: car els elitres ja tenen prOll felna a casa sevil. Pero, malgrqt tot, Ii puc
sobrelot per l'orgrmHzaci6 dlem-ne estatal de la Generalitat de Catalunya. I', avan\ar que, realment, entre segons qui de Valencia i III U. G, t. de Catalu-
11mb el President Ccmpanys al cap. I nya hi he'! un abisme de decorum. Bxacte. De decorum i de dignitat revolucfo-
Una vegada' balUi el ff'ixisme mililar-oh aquells articles magnifics de I naria. I liO ellargar'e mes aquest concepte per no donar rn�5 carn 8 la fera.
e Perill a la reraguordah-aparegueren els nous dictadors crevoluclonliris:.. I Ara be, he de fe,r Seber que els Sindicats de Sabadell, de Manreea, etc.
Pot dir el que vulgui e1.car arnic Peir6 avui, pero tots sabem I el poble tambe t -lea Federaclons 10clIIs de sindicats d'cque5tes 10caJitlHs-passaren a laI
I eB encara meE'. Peir6, qui eren ela implantadors �e la nova !liberiat, amb I U. G. T .. de�pres d'haver eetat companys de. sindical de remic Peir6.
capsules del nou Barg. ) deJs magnifies i aili�onadors exemples d'austeritat I
revolucionaria dels nou� conqulst'a-dors de Ia lluna-Puigcerda, Tortosll, Mon- !
I
�
I, 5i be no negare la verilat que hi ha melts lliguers" cedlstes i radicals a
la U. O. T.-oh aquell acord de la sindicacf6 obligaforlal-em permetre aVlli
tesquin, Fatarella.,.-. Bncara avul es descobreixen reetes de cerfs virreinate
�n Iorma de pleta, joies, tanes j armes de totes les especies.
callar me una s�rie interminable de noms, comranys locals de slndical de
l' amlc Pelro, tot i saber que, si I'advertis, es podrla estalviar :llgun dia que al-
gun 'nou «company. Ii etzlvi clandestinament, en pass�r-li' pel costat, alguna
ben�dicc16 pepal.
I no en parlem mes, amic Peir6. Si es que us sap greu el paper del Partlt
Convinc 6mb PeirrS que ell fou un home que combate, amb l'aplaudiment
meu i E:;J de rot el proletariat, la plaga trag!ca dele gangsters leIs arribistes.
Pero Peiro no pot negbr que Comorero ha estat rhome-des de la tribuna-
que ha alacat amb mes energia lamb mes valentia els incontrolats, els qva.. ComunistCl a 16 defensa de �adrid-v6s que dleu que unicamenr es preocupa
,
I
�ents de cantonada.-segons frase seva-. I uh:o Comorera I el P. S. U. i la de crear comissarls-, mir£u, tingueu pllcfencla i espereu el fall del poble, el
'U. G. T. ho delen ja en els mftings del Price iniciats pe.l setembre i seguits dia que gua,nyem la guerra-que la. guanyarem, malgrat els «imponderables».
� amb enorme interes per tot el proletariat de CataiunYli. De totes maneres, j21 que recordeu unll anecd01a ferroviarja, abans d'aca-
B5 dar que- no ens rebegem en la miseria company Peir6-no argumen- bar vull recordar�voEl, si es quepodeu, que rep�S6€U el� conceptes dels co... ,
tare � base dels centenars d'i;l58asainats de militants obreristee de certa sindi.' I marades Garcia Oliver i lndalecio Prieto els primers dies de la guerra, i pot­
caJ ni e rob el tr�glc (putchc de malg, que avui hi ha qui encara-encara!-vol ser' aleshores us explicareu certes ac1ituds que han durat m�,�OB i mesos.
justificar. I prou per avui.
pero si que podre fer memoria que un dia calgue posar un gene�al a
Defensa,-eJ general Poz2ls-per certes raons que 56n del domini public. I que
calgue a I'Eetat cen1r.al epoderar se de l'ordre pubBc a Calalunya perque
-entre a!fresJdesgracles-la Comis�arfa havia esdevingut una fabrlcft de pro­
ductes eplstolars.
Bncaro que, com v6s-repetei:xo amic Peir6-, tambe cloure llquest arti�
cle, el qual no hll estat escrit amb cnim de polemica, que f6ra inconvenient,
amb aquelles pcraules:
I aixo nomes es el proleg.
,














to IrOn �OIBIID �el nor� se�ueix Dm� DventotlH �er les nostres 'lro�es
Txecoeslovaq'uia i Portugal trenquen las relacions diplomatiques




. Per-un deere! del Govern de la Ge­
neralitat reste B,uprlmida la �om�ssa­
ria General de Premsa.-Fabra.
Res de nou
Ala Generalltat avul no hi he haguf
nottcies de cap mena, ni a le Presi­
dencla ni a iel3 Conselleries.-Fabra.
Periodistes a Barcelona
Han arrlbat a Barcelona el director
i els redactors de <Nuevo Aragerill
que s'edlteve a Casp i sobre le sort
d�Is quais, hevien circular diverses
versions. -Fabra.
, VALBNCIA.-Ha estat condemner
a la darrera pena Otero Verme]o per
I
haver eerat sorpres tent senyals 'a
l'enemic des de-case seva a Madrid •
l 81 defensor es conforrnava amb ca­
I dena perpetuiI.-Fabra.
1----------





I Diposli'arf: MARTI FIrB - MATAR()
I
! 4 taroa
I La xerrameca de Mussolini,
I
.
I ROMA" � A Catalafanl, davant de
II'Oficiamat
que ha pres part' a les' rna ..
ntobres, Muesollnl ha parlat fent ob-
blerta una evaneedete de I'enernic. !'
servaclons de caracter recnic i a afir-
I' EI diumenge acabaren' els nostres mat que una invasio de Sicma en cas
I soldais les tasques d'excavncio i pro- I de guerra no ea possible. '
I d' 1 locar a la mim� g�alls I'
55 referi a la guerra d'Espanya f
�:al���at: �: �inamita.·
1 I
'enfre aItres cos£s va dir que si Madrid
L'esfrepit per aque!ls 11oc5, fou hor- 1
no havia caiguf era perque encara no
'bl L'
.
f II' II d I' Anit calaren foe a la cfirrega' i es j!rl e. enemiC en 0 It, ant;ava ca a '
d· d;h 1
senti una eXDlosl6 e�panlO.'5a que feu I
havia eeiot seriosament atacat.




dven!r a terra tota la trama de!8 atrin-
lill
an 6asistit a I acte el prlncep e
cobrien els £spantosos daro!'S oberts
fs q e ocup' ven els rebels Piamont, el due d'Aosta i ,una repre ..




Des de les. 'nostres lil1i-es poderen sentaci6 de le� C�mbres,·- FClbra.iralladol'es.
,
sentir se perfectament elg crits es- 'jl Ruptura diptomilticapuntoaos que,profereixen els que ve ..
i LlSBOA, -131 govern de Portugalnien gl:larnint aquelJa fortificacio. "
ha trel�cdt. lea sevee relacions diplo­Aprofitant la confusio que es pro- 'I matiques 8mo TX!�Co5!ovaqlJia·. L'am ..duf en el� primers moment�, avan96-
! baixador portuges a Praga ja ha
ren ela nostres soldats fins e! lloc I
! abandonat la capiteil.:�i�::�adeg::nv��!��:
i
��o�:::V:r�� I
. EI representant txec i.l Lisboa e,llca-
mentre ela 801dals �mpervivent8 fuglen
ra no ho ha fet, ,per<') ja h� demanat el
I
passaport.-Fabr'1:l.
a l�s�:��:a:;�derar' nos de dues
I,
P'eriQdista expulsat
me!ralladpres, vnris fusells, gran LONDRES. - BI govern a[emanyquantitar de bombes de rna i aitres
ha expuisat de1 territori e! correspon­elecles.-F.cbus.
II
sa! de l'Agencia Reuter.-Fabra,
.
Els angtesos escamats
VALENCIA.-EI consul d'Espanya I LONDRE�j,-Mr;.dgr6t la di!"lcl'ecf6"
a Stamnu� comunica que la 'declara.. ,i la man!:::r-tl d'expresser·se de Il'iprem�
ci6 del'capita del vaixel! .Ciudad de sa imglesa, hom arriba a 1a conclu ...
Cad:zl> segons el quai el submari que si6 que el Govern angles ha de pren­
va torpedinar 10 no portava I'ensenya
de Fl"imco. l que segol1s e�s detaUs
Madrid
4 taraa






Febua.c-Bls fecciosoa volgueren, du­
rant 1(1 jornada d'ahlr, treure's l'espl ..
na de Ia derrota d'abans d'ahir i des­
placaren tot el seu aparell d'hornes .I
de maqulnes per a volcer-se material­
ment sobre lea poslctone de l'Alto de
le Cruz del Marques.
penra de lea nostres tropes i els llelals I Un espla
arrlbaren a aquest avant; fins Rubia
Baja.
L'enernic deixa el caml marcar amb
un reguero de, cadavers. Despres ve-
.
ren operar lee nostres ,forces pel pu­
iol de Santa Marina, car el coman-:­
dement creia neceeserl dornlnar les
.cores alres del dit puiol.
En efecte, despres d'una prepare ..
cia artillera en la que aasolirn excel­
lerus blanca, els nostres cornbatenrs
esceleren
.
el puiol . sense que trobes­
sin gran reetsrencla per part de Ies
tropes mercenaries. - Febus.
Als sectors asturians
GIjON.-Servei exclusiu de Febu-.
-Des de fa dues setmanes les n08'"
Si forta fou l'empenta de I'atac, la
tres tropes de Buenavista, en el puiolreslstencia herotca dels soldets repu-
A le Comlseatla General d'ordre d'Ovledo venien preparanr una mineblicens, fou superior a l'arac enemic •.
Public, han facilitat una nota en le en direccio a Los Areneros en el bar-
Una i alrre vegada, foren llarH;;at5 con-
qual d�nen Instrucctons per tal d'ob- tra lea nostres poslcions els conrln- .
ri de La Argafiosa, on hi havia esta-
tenir la nova lllcencta d'arma. Hauran
gents rebels; pero els grups atacants
de porter la, sol'licitud als Ajuntament� J eren duri,ssimament castigats a cadarespectius, els qual despres d'infor- intent en quedar 8?ta eI foe de les nos ..mades les portaran a quefatura, on
tres metralladores i bombes de m�.
Les lllcencies d'arma
previ el pagament de la tarifa corres­
ponent segons la cMula de l'interes-,
sat i Ia presenlaci6 de Ia llicencia ca'
ducada en cas que s'en disposi, es
lIIurara la nova.
S'ha prorrogat per 30 dies �l termi·
ni de demanar la revisio de les velles.
-Fabra,
Contraban
Ha e�tar detingut Antoni Lopez Al­
varez per haver-se-Ii estaf ocupats 20
quilos de sacarina el valor dels quaIs
es de 33 mil p�ssetes,- .Fabra.
Especulador
La policia ha practicat la detenci6
de Tristany Gascon per dedicar- se a
vendre pastilles de altbo que feien 800
grams a 11 '50 ptes, cada una.�Fabra.
Les operacions d'Arag6
El comunicat d'aquest mati no asse�
nyaJa cap operacio d'importimcia.­
�abra.
- Voleu fer un Ipresent de bon gU!!t
I economic?
Aneu a la Cartuja de SeviHa.
u I· �!l(, ���.
La Un€uA pasta .,� i:f-..W#JJI"i.X..lIf)
�nsoNubl� a �1mi1�G
SiIbfAtthl�b; ,/.:J aq!lJ6is� !l((Jmtt�s �i�
.(.aht'�b: §H1f�tatMn�tI �1�1�, He.a'�'fI ..
meeal8s, jfJ.SOa, (;(JM'#.to � &lJ,l2if.
�glUUle� ..lo aJl'td.
Hi hague un rnoment que i'ell'.lpenta
dels �accio�os fou tan ,fQrla, que els
lleiais retroce�jren; pero 80ls fOll un
moment, car tormmt eJs 801dat::s de
la Republica vessant amunt, a· punta
de buioneta de.sailoljar�� els merce­
nar:is de 1�5 trjnxel'es que ocupaven
senee temps ni tan sols perque po·
gues:::lin vanagloricrr-��e de ia seva
mim�a victoria; i no ,s'aconten1aren
limb deaallotjar-Io, sino que seguiren
darrera d�ls . facdosos i no pararen
fins a Mediajo Frio, lloG en el qual
prengueren possessio.
L'enemic queda arnb els seus qua�
dres de,_ fela, el camp cobert de cada­
vers i en siluaci6 molt poc grata. Bis
nostres combatents recolliren un im­
portant boH de guerra.
Despres, I'enemic, miljan.;ant ia
sorpresa. i despres d'una intensl1 pre..­
para�i6 artiHera, amb la coopel'aci6
de les forces. aeries aconsegui testa­
blir�se a ia vora de la carretera de
\ Reinosa, pel'o ei <:;omandament lleial
ordena que fos desallotjat d'aquells
Bocs abans que ttngue3 temps de for­
tificar, se en elis,
Aleshores obl'iren marxa els nos­
tres carros de combat que proce'diren
a netejar les rodalies i despres: avan­
caren els nostres soldats.
Bis invasors no aguan,faren I'em-
Els pirates
era italia. -- Fabra.
Les "heroicitats" franquistes
SANTANDBR;-EI vaixell cThorp­
bay:., angles, quan portava refugiats
fou perseguit per avions rebeL� els
quaIs llan<;dl'en diverses.� vegades
bombes cOfltra eI vaixell sense que
sortosament cap fes blanc. podent





CONYAC EXTRA Morales Pare�.
CONYAC JUUO ,CESAR
Estranger
dre serioses me�ures davant' l'acti ...
'vita! dele vaixeUs de Franco 'per lea
mars. No pol eS,ser que ela vaixells
rebels espanyo13 poguessin fer d� lea
seves si no comptessin 21mb ajudes
vaiuoses.
Adhuc algun diari conservador in­
sinua ja la d-eclaracio que Franco·
ob,ra cada dla mes irresponsablement,
_
cDayli Heraldll remarca que e8
planteja un <conflictelt a Gi-nebra so ...
la l'eei�cci6 d'Bspanya com a membre '







L L I B,E R TAT
I tercer trimesrre d'enguany, connnua
. efecruant-se per ale contrlbuents d'a­
quest distrlcte .munlclpal, al nou 880:­
tatlle d'aqueete Recaptaci6, carrerMf-
exit formidable del BSPBCIALISTA BN quel Bakunln (abans Churruca) nil-
Comit� Pro Exerclt GO L A
- N ,A. Ii ';.0R BL LE•
mero 73, ales hores acoetumades I.
Po ular R'gIl VisUa: Dimarts, dUous I dlssabtes, de
4 a, 6 - Bconomtca, de 6 • 8




Dlumenges, de 9 iI.12
PG 403 dies s;h� publieat un D�eret FERMI G�LAN, 41Y� pro: (canionaaa Lepant) MATARO.
tual,
,declarant, la instrucel6 pre-millter
.
I perque arrlbl a coneixement de
obligaroria' per els joves compresoa 1 tots els Intereeeate, e'expose el pre-
en I'edat de 18 a 20 anys. Bn el pre- i visites han tingut peraules d'elogi per i Intormaclo local
11mbul d'equesta disposici6 es fa res- 1 l'esmenteda tasca. 1 I
sent de conformitat i ets etecres det
saltar la labor, del Comlte Pro Bxer- IAmb aquestes vis�tes ,va anar ini
.. ! 0 lET A R I
previngur en els articles 65 i 67 de
cit, Popular Regular a Ceralunye f ! ctant-se Ie prepareclo
d aquest De- l'Bsterut de Recapta�i6 de 18 de de..
efectivament, s6n els eeforcos d'a- r
eret i diversos membres del Corntre Ioaqairn Cases i Busquets ha sen- sembre del 1928, advertlnt-los que po ...
,.n uest Cornlte i la .seva actuaci6 que I Pro Bxercit Popular Regular es diri- tit necessitet de polemitzar amb d;.., I V en retirar els rebuts sense cap re..han decldit !'aprovaci6 d'aquest De- g ren a alencle per tal de conferen- J rv.a;:« I ..J . 'h tt d.,at oan t-etto, I e s uOS s an servt e, carrec fins el deu de setembre pro ...
erer ..
.,_
, clar arnb les autorltats sobre aqueetal .. ., b Ies planes
de LLIBBRTAT.
Despree de la seve publlcaclo, el
' i quesuo, am el ministre Prieto, sots
I see t . F "d B 1 - i j. t Ila tedeccio, que com es naturalComite Pro Bxercit Popular Regular ... re an ernan �z 0 anos nnen
pot fellctter-ee ja de comprar arnb doe ! coronel Cerr6n. Be de remarcar la
.
no estern pas «au dessus de te me­
.exits. -,' I
tesce de Rag�3sol, secretari general lee.", com alga podrie equivocede-
BI primer d'ell�{s haver aiudat efi- d'aquest Comlte. Despres de diversos mentpenser, nomes hem' erribet. a
cacment a inculcar a les masses la
. viatges i conferencies s'ha acordat SOl Iii momentsniament, d'une con­
idea de l'Bxerclr Popular.Regular. 1'6-. �ra equest Decret que significa la rea-. clusio:
nic milja que ha de portar nos a la
htzaci6 de les finalitats del. Comite i
victoria. Es ja una intima conviccf6 a
la preparad6 de la joventLit que for- Que fa rao, la justfcia, la dignitaf
tot el poble la necessitat d'aquest
mara lea r�serves "Per' a qualsevol j la noblesa levolucionaria no es pa-
.
Exercit i es un fet la seva 'creaci6. eventualitat d'aquestlllIuita. Amb aixo trimoni de cap partil.
La pl'o{unda impressl6 que produi : compta ja el Co'mite Pro Bxereit po- Encara que' hi hagi qui d'aixo en
,en 'tots els anims la coiguda de Mala- I pular Regular, amb el seu segon exit, faci arma i hi basteixi teories i cafe­
go, en el mes de febrer, fou aprofita- l fruit del seu treball i de ia seva con!!- .golies d'actuacio,-A.
,da per aquest ComBe-creal aleRho- l! tant actu�cl6. '
re8-que veie en ella la manera de fer !
remarcar -la necessitat d�un Bxercit ,
,fort i dfaciplinat j ajuda fermament a
ila seva creaci6.
'
AI mateix templ3 el Comite Pro I
Bxercit Popular Regular, per mitja de i
.
·intensa propaganda, ha cridat raten- i
,ci6 de les masses, per a
pr-edisposar-I'leg a formar les reserves indispensa­bles per � I'Bxercit. gracies a ·Ia crea­.<:16 deJs Centres i Camp d'lnstrucci6, I
Bn aquests Camps d'instrucci6, eis �
40ves reben durant trenta dies I'edu- I
,caci6 pre-mHitaf. Aprenen a!la � en- ,I Isern, 54
sinistrar-�e moralment i corporal- I
-men! per ala lIuita antifetxlsta. Aques- I
t� tasca ha produit magnifica impres- il' .siOllles autoritats. j DR' P
.,
0 IIIV t81 primer camp m'odei ha estat ins- ! i
_ ',. r. . .... erp__lny�_- CU IS a
Veccionat diverses vegades per les'j
I ,- -- -- -,------- ..,.,,=.�,=""'..--'"
I
,aiJes autoritats de Catalunya, pel Pre- �
'sictent Companys, general Pozas, co·· I
missari V. Llanos, coronel 'Cordon, t
mlni6tre Irujo, President ,Aguirre i a1- I
tre8 personalitafs, i senipre ha estat 1
radmiraci6 de tots ells, que en lIurs










DBL D!SPBNSARI DE L'HOSPITAL
MUNICIPAL
per, quedant lncursos d'apreml sense
notificaci6 ni requerimenr, passadD
aquesta data .
Ma.tar6, 17 d'egost del 1937. - 51
Recaprador, J. Celsine,




Denitmeu-108 en leiS bones tendes d.­




CONYACJULIO CESARCOPIES A MAQUINA .
en correcte catala i castella It I .
de I casa xeressana
MORALBS PARBJA
Dipositari: MARTf FITB - MATAR6 Director: Dr. ViiadevaH, Medlclna
general i cirurgia.
Sub-Director: Dr. Campamar, Me ..
dicina general. (VisHa dilluns, dime�
cres, divendres. de 10 a'11 mati).
Dr. Cabafies: Medicina i ctrurgfa:
generals i Obsh�tricia� (Visita dimarts.
dijous, dissabtes, de 6 a 7 tarda).
Dr. March: Ma!aUies de la Infimcla.
(Visfta dilluns, dfmecres, divendres,
de 6 a 7 tarda).
Dr, Guix: Odontologia. (Vlslta df�
marts, dtssabtes, de 12 a 1 mati),_
Dr, Vinyas: Tisioieg. (Vi:sita dt­
marls i Dijoua, de 6 a 8 tarda).
NOTA, - Per ia visita precisa I.
I
previa eutoritzaci6 de la Consellerta
que ha d'esser sO!'licita.da amb Ia de-
� guda a.Qt�laci6, .
Instancies, actes, certificacione,
contractes, factures, estlltuts, i
tota classe de documents de ca- �





Servei de Recaptacio' de Contribu-
pcions. Zona de Mataro, - BI cobra-
Bxecucl6 acurada m.en! ,:oiuntari' d'e les quotes per Ur­
bana, Industrial, Ufilltatsf altres con - .
ceptes confribiItlus corresponents a I
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
MATARO BARCELONA
,
B. Durruti (SI. Agusii), 55 Proven�a, 185, 1.er, 2.11 entre Mlball 1 Universltat
Dimecres, de 11 a 1. Dis{'Jabtes, de � a ., De 4 a 7 tarda
TeL�FON 72054





BERLIN, -� Iia caUSl!t sensacIo la
ruptura .diplomatici2 entre Portugal i
·Txecoe3iov�lquie. Ela diaris ho donen
amb grana titulars en preferencia ales




M 0 R ALE.S PAR E J A - XERf�:j




L'actuaci6 de "La (Horiosa"
,,3 avions. abatuts
a Santander
VALBNCIA. - 5n el Minlsteri de
Defensa ha.n: facilitat un comunicat,·
sobre l'actu�ci6 ,de l'aviaci6 als fronts
Aiel Nord �n el dia d'ahir.
DOlze Cfl'Ces- nostr?s entaularen ba­
'
.. taHa a 12 aparells de bombardeig els
quaIs escortais de 5 caces pretenien i gu: Clpoderar· se dels privilegis de I conquerid€s de Caseta de San Ro­
bombardejar Santander; fou abatut un '1 consciencia que sempre seran sepa- I man; Pefia Paulo i Plana de Pardiiia-
trimotor i 2 bimotors. Una. esquadre rata en el poble espanyol per rius de t- dar sense que els facdosos, e" cap
ta composta de �1 aparells de cave1 sang, quan va a comen/;ar una nova ! moment, es decideixin a atacar, puix
dispersa unft esquadretZl enemigCi e�s fase amo l'autoritzaci6 de celebraci6 j que permaneixen en lea seveS trlnxe-
quaIs no 'pre.sentar�n batalla. de misses en privat.
I res com esperant el desenvolupam�nt"
L'actm:ci6 de l'aviaci6 €8 molt in.. Gomez Hidalgo �iu que la coope-I dele acon1eixements a S�ragossa.-
fensa ! hom fins ara no ha de Jamen, rativa de negociants que ha estat I Febus.
tar cap aHI"� �aixa que l'aterratge for,· I s?mpre l'esglesla, va a entrar' a una I ..,... _
�68 d'un 'aparell nostre averiat. - Fe· I nov'a activital,i CCII que els homes liiu- I .
bU:3. 'I res de tols els rnatisso8 s'uneixin, per ,'Biblioteques Publiques
� .
d � U f!. T II pJ'tva:- ho i s'ofereix per servir de ne- !L'Execuhv.a e tR eV.·. I De fa Sodeja� IRIS (Mde£iliF 4,'_'· '
• I
xe.-FI:.�bus. "i' � � Ob .f ��- '"




£It.ms al dhlemJ1'u. <!U 8 a 1() !l6� B!J alIA.
I tt�ssabtes l d� /fSti::s d" 6 a 8 ��& H.··
I,te.
'.
I D� it: SOl:letOi: A.Tf!.NI!V (M���I.;.
. Pr.4iml, 3): Horat".: Dt�1 fefnf#':g� 4" i Ii
I to de l{l nU; dbsab'fJ!s fU 4 a 'I � �
tatoo f de I} a 11 (1,£ RiB aU 3 abimen,..
i fifes I�s�tu.:s. �iiB 1.1 (� 1 arl� 1f!'Ul:U �• $'
a 8 !hI VfSplf."
)
VALENCIA.-S·ha reunit !'Execu- lEis fets de Saragossa
'11 tiVd de !a U,G T. h�';"ent examii101 el I BLUl\RALOZ.-Continua,
sense in­
document que ei Camire Nacional de II tel'rupcio. 11:1 lIuira que venen Boste­la C.N.T. ha trame� al President de . nint els facciosos entre ells,
, �
la Republica,- {lcor�a�t dirigir-se fl i EI tirot�ig es con.'3tant j entre Fdf-
la F'lderi'Jci6 SindicaJ Internacion�l I iele i Villanueva de Bbro, prop del
per tal que. es reuneixi quan abana pohle de Villl.lmayor, fa j� dos dies
que el can6 no cessa de disparar.-
Febu6,.. De. ttl CA1X.4 D�ES1.4LV;S (�l.�
! . tie la LlKbma(j= Rota d� ��q$..' Dfsi
I
Treballs de fortificaci6 fe1nI!J"'�f :.U� dJ.,�BWY.S tai iJ,fsS@��D 40.1& ��•.
BARBASTRO ..-A tol's e!s sectors
a 'lJ.frfi. de; mat#. 2 {j,e �1.0S foorl�'�� �,!!Q!
, I �a$ q&i�f� � ,tOM, �11!l 'tIU,IJ:/'fJ. Ru..�(i, �
del front, l'atenci6 esta monopolitza -! ,l"" v ,.,(9 iii . .�
I !Ul;� ��S 'w.".:m�n,g�tJ � fe�3"Q ..
da pels greu8 succesos que s'estan IdesenrotIlant a la capiral aragonesa, ,.
eJs quais no decreixen pas.
'
Les noatres forces s'han dedicat a
.
millqr i decideixi el que cal fer dd-
vant de la situaci6 que' Ia guerra ac�




dalgo, diputat per Castelf6, fa una
crida a tots els..homes lIiures per tal
que s'aprestin a.privar que Ja indus­
tria or�anitzada. que es l'esgiesia pu·
De 1(J. SOClETAT,MODERNA i!:fifA.,
TERNlTAT (OtltadanS, 22 2 C&!�tflI;, �I)
Ob�rta de dW.ans a d:tv!t!ndfe3, ��tJ 8 � It¥r
,ul Yespre., ! els dlssabt��8 £� � ,� � r.l�"




Es ven biller de XapoBanca Arnus




C t laBs d6na curs 1I In lecture de les CONTROL anc rqulJo a a
disposicions oficials. OSRER Majo Germans - Banquers
Aeeobentat i que pesst a.Governa-
( Avis important
elo.Tescrlt de la Federeclo Local de Caixa d'Estalvis La Cooperatlva de Transport de
SndicatB Unics de Matnr6 el qual fa Matar6 fa avinent que ha ester auto-
una denuncia dele abusos comeeos ritzada pel Consell Sanltari·de Guer­
ra de la Generalitat de Caralunya pel"per pert de dtferenrs individus que es




d BI8 compres correnrs LLIURBS i lee llibretes d'esralvl ... ."dediquen a ia venda clan esnna e
adrecers als mlllcians dels fronts.obertes en l'acrualitat, no esten sublectes a cap tntervenclo )' 'ktebac. .Com sigui que pels fronts d'Arage'Y
No accepter le subscripci6 oferra oflctal i f"1;aJ1cJonen com abens del 19 de julio}. existeix el servel quinzerral. expr�e;
pel Comlie Pro 8xercit Regular Po- Ingresseu els voetres cabals en ele nostres establl- pels materonins, el nostre servei que-
P ments i a Ia vegada que obtindreu beneficis afavorireu Ie da clrcumscrlr ale- alrres fronts c1e Ill'pular 11 1a revista cL'Bxercit del 0-
.
nova Bconomla. peninsula.file», pel singular procediment emprat .
BIs paquets poden envlar-se a III
en el se:uloferiment. Comites de Control de Banea f Bste.lvl I nostra Central, Lepanto, 55, cada dla,Asslibentat i que passl a Serve!s de Mmuro, de 9 ali de 3 a, 7.




serve! es compleramenr gra-
.�rs contra lncendls, per mitja de la tures corresponents a le sermana del I clutlida Maria Ruano j Rovira, el qual,
.
tuit. -.
qual done compte d'haver rebut una :; &!II 10 del corrent mes: Sindlcets I eol')icita un lloc pel seu fill ales ofl- I _
eomunfcacro del Cap del Cos de C. N. T. i U� O. T. del Ram de la I cines municipals.
Bombers i una alrra del President del Oonstrucclo; 1.797'20 pres.; [ornals
. Aprover la facture de Pere Mlr,
Cornite, relatlu a ia modlflcacto del � miIicians cessenre d'Ordre Public, d'lmport 221'76 pres.vigeht Convent d'aquell COB. 280'- ptes.; lornals personal d'Ordre.
Aixi rnateix la metancle dels clute- Public, 440'- pres.: Iornels xofers i
dans Ieume Meriou J Lleonarr, Iosep ettres conceptes, 140'- pres.; Iornels
Puig i SuarW Iaume Ravenf6s i Do- encerregars de la rramesa de paquers lJ;untament de Matard
menec, els Quale eol-ltctten autorsza- al Ironr, 180'- ptes. i per despeses
. Exfracte dels aeords presos
pel Comite Permanent el dia
If; de julioI del1937
condicions i preu immillorables ..
Ra6: Federaclo Locel C. N. T��
Av. Ferrer I Guardia, 26.
I





clo per a poder tancar amb un relxat menors dele matelxos, 30'50 pres.;
ele reepecnus llocs de �enda del Mer· jornals personal cuina muni�jpal I.F�r· C U 8 () del s ,I n val idscat de Pi i Margall. mi Galan, 305'- ptes.; Emic Cons- I
Assabentct i que passi a Sanitat, Ja tens, 359'- pfes.; per despeses
I de Ipdici6 del ciuiada Ramon Basses el viaiges efecfulJts pel personal d'e la I




e:J!'l pose f1 eoneixement del pubHtqua emana Sill conce I un' Delegaci6 Local de Banca i or!llJ,
anaUsi de h� lIet recoil ida el dia 4 del
, 278'60 pteB.; Ramon Bani, 343'_:_ pe-
f� g'�:nf;f81 ·que �n el �orteig dedu«t g
"Assaf mes de juny pel Loboratori , setes' Josep Pujol i Poch, 714'-. ptes. �!'nji � la ConeelleriG d'Asslstenda I .
Qufmko Bflcteoro!ogic. i i Miq�e! Albio}, 30'·- pies. ' i SodeJ. corr�8pon�nt a) dia18 d'agosf i
( Autorhzar el 'DiPOSltar.i .municipel II D'Aseump!es Generals, eprovar e.1 �,�t;j 1:37, eeg'ons consta a I'acta a po· .Franceec Marc I Massegller per a fer dictamen que propose la crracto d'una I Cl!f;f d aqne!ta CODl!elIeria, el preml d.
les oporlunes gesHons prop de lea Su: � Comissi6 Mixta lao qual1indra la mis-I Yh'it-;·�ine pf.tH'H�tes he correepoet .,cursa! del Bane d'Bspanya a Barce- I' sio de formular un nou projecte del Numero 832 .Jona per tal d'obtenir la d�voluci6 Regiament 'pel qual han de regir-.se I 'Iilels dlposit-s ,'udicials de valors j II
I 5l& numerol! corre�ponen�, pr@.·eis emple�ts municipcis. . .
efectfus, propietat d'aquest Mun!,cipi, Aprovar e! diclamen que ,proposa
m!t�t!l IJrnb tre& pel'.l!u�te�, 86n ele �e
!
I 1 S I I �t1«';tkl�: !que es troben cQnstitu'its ti. a ucursa concedil' excedencla per a 100 dies al I ... �i per a firmar tots llquells .documents I chit�da empleat municipal, Miquel Jor. 032· 132· 232 - 332 - 432 � 532 � i
. I" 632 -. 732 .... 932.
.
ique sien necessarls. . ne! j Mas. .
Assabenlat i que pa5�i a Foment, el f I aprov-nr el que proposa concedir MCltar6, 18 o'agost del 1937. f
P
.
j n f t d' D . I B! ComseHer d'ABt!liatencia Social XcTer�er .. roJe� e K� orma» e., es- I excedencia per II ires mesos l,l ciuta- • ,.vlo d Algues d OCCIdent de la r..ostra , da guarda d'ArbHris, Frenc�s Barga - 1 !(;J(il Sttro.,





I IMPRBMTA MINBRVA. - M.i\TARO t�nt exeC�Clo per
a mlnls.rae 0, ea Aprovar el .dictOi��n que. �r.�posa 1 . _·de 898.6361: pte":. I' I' f I tenir en conslder.clo In P';'ClO del i r'-��-' ---, I 9UODEIITIJ. U'IUERV.Aprovar e s seguen 8 Jorna.s I ae ! I � Per braguers, faixes, :. i' B�r�'n 'M ii : lM�n . ft
;- - �-..... _n' ,... & idI_..- I ;_. I' __ , .._,...,.,J._ ... .....__. fi mUges, aparells orto- f
I.•.. lIII�all.Onaventura DnnuU .11: M�;�����::���cs I
peaks 1 deme�as reduim I Tot. e��:.!�n::s!�Ptori:
1 Barl.Gdid ..,'.21 de cober.. i a 1. ca,'_ I'
." TElDEI I !lapIs, tmtes, plumes. manecs,
�: Or�n sa16 per a Banque1s i resJes 11, 8' 1 d S· I" Ii I
Casa Catalit ",I gomes, paper i secants, arxi- .
d HabHil'icicm6 amI> aigua corr'ent ! 1 a va or � a
I 1
vadors, Garpetes, tfnters, Hi",·'i I quartos de b;my I I
.
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. Mlnufactura Ib.erica de l�mparlsElectr;,ca� S, A.,.
Bombetes de totS' els tipus
.Usua/s: cPera» , «lh watt», «Standard))"
t c:Opidines», cLIum del dia.3.
De fantasIa: «FIlJmes�, ({Esferlques�,
cl'erfums», c:Cilindrique�,
c:Xinxetes», etc.
Plaques ondulades Extra onda i Canals
Tubs per a conducci6 d'aigiies - Diposits
Df:m�neu preseupostoa cl Dipoeltari:
Fill de PERE HOMS �������$Id�i� - Matalf'o
Productes Md Materials impermeabiHtzats Fabrica a Malara: flAltESt LURET (BII. 5.Teler. 108:-:
